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用、解雇、労働条件、物資の生産・配給・使用・
価格・運賃・保険料などについて命令できる」






















としたとき 1944年は機械 389、鉄鋼 191、非鉄金












































































































































































































































































































































平均 20.4 23.3 24.1 26.9 23.3 27.5

























































な課題であった。例えば 1945年 8月 27日の読売
報知社説では「復員の重要性」として、失業問題


































































職業 専門 管理 事務 販売 熟練 半熟練 非熟練 農業 無職 学生
無職率 4.3 0.0 3.9 4.4 4.6 8.9 3.5 2.1 100.0 5.3
総計 23 4 152 91 239 168 57 382 1 38
表 4 徴兵前後の職業分布
−1936年 1937−44年 1945年−














































































































































は、1931 年から 1946 年の期間における、中分
表 5 時代別職業分布（1906−35年コーホート）






























































































































































































































１１）加瀬（1993 b）によれば、1930年の除隊兵のうち、就職できた者の 8割以上が復職者であった。SSM データ  
図 9 従業先の一致率の変化
図 10 入営前職業別、従業先の一致率の変化
































































































































































































































































































































































































































































































図 15 徴兵未経験者と 1945年以降除隊者の職業構成
の相違
図 14 徴兵未経験者と 1937−44年除隊者の職業構成の
相違
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Conscription Experience and Occupational Career
An Analysis of SSM Survey Data
ABSTRACT
This paper examines the impact conscription experiences have on occupational ca-
reers using career data from SSM surveys. Although conscription experiences are said
to have a major influence on one’s life, there is little research using statistical tech-
niques. We analyze the occupations before and after conscription using data from SSM
surveys and clarifying the impact of the conscription experience.
Our research resulted in two findings. First, conscription experiences have a nega-
tive influence on occupational careers. The occupational careers of those who experi-
enced conscription became unstable and their social status was lowered. Second, the
negative influence was weakened gradually.
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